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 Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan 
pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 
Kauman Surakarta,2) untuk mengetahui siapa yang mengelola pendidikan 
karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta,3)untuk mengetahui tujuan kegiatan Hisbul Wathan di SD 
Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta, 4) untuk mendeskripsikan apa saja bentuk-
bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 2 
Kauman Surakarta,5) untuk mengetahui kandungan nilai karakter dari kegiatan 
Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Penelitian ini 
termasuk  jenis Penelitian Diskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati atau 
diwawancarai. Teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Subyek 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pembina Hisbul Wathan dan siswa yang 
mengikuti ektrakulikuler Hisbul Wathan. Teknik pengumpulan data, yang 
digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pendidikan 
karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta adalah dengan melalui kegiatan Hisbul Wathan dapat menanamkan 
pendidikan karakter dan ektrakulikuler tersebut juga ada kurikulum yang 
mengaturnya. 2) Pengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 
di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang ditunjuk sebagai pengelola 
adalah guru yang mendapatkan SK dari kepala sekolah. 3)Tujuan kegiatan Hisbul 
Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta adalah mendidik siswa 
memiliki karakter berbudi lihur, berjiwa nasionalisme dan melaksanakan islam 
yang sebenar-benarnya. 4) Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan 
karakter di SD Muhammdiyah 2 Kauman Surakarta adalah peraturan baris 
berbaris(PBB), kemah,tali-temali, membuat yel-yel, kegiatan keagamaan, 
semaphore, permainan tepuk-tepuk. 5) Kandungan nilai karakter dari kegiatan 
Hisbul wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta adalah religious, 
disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, mandiri, bersahabat, berani. 
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